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SAŽETAK 
Ključne riječi: Električni pogoni, CODESYS. Commander SK, Unidrave M700, MCi210, 
Machine control studio, ABB, VACON 100 flow 
Rad primjena složenih električnih pogona u industrijskim sustavima je podijeljen na četiri 
poglavlja. Osim standardnih poglavlja uvoda i zaključka tu se nalazi još poglavlje: Viši pogonski 
sustavi u kojima je objašnjena uloga određenih dijelova pogona na sam pogon. Pojašnjena je 
uloga PLC, frekventnog i Servo Drive uređaja. U poglavlju tri je objašnjen ABB ACS 800-01 i 
VACON 100 flow. 
ABSTRACT 
APPLICATION OF COMPLEX ELECTRICAL DRIVES IN THE INDUSTRIAL 
SYSTEMS 
Key words: Electric drives, CoDeSys. Commander SK, Unidrave M700, MCi210, Machine 
Control Studio, ABB, VACON 100 flow 
The work of complex application of electric drives in industrial systems is divided into four 
chapters. Apart from standard chapter are introduction and a conclusion that there is another 
chapter: Higher operating system that defines the role of certain parts of the drive on system. Is 
explained the role of PLC, frequency and servo drive unit. In chapter three explains ABB ACS 
800-01 and VACON 100 flow.  
 
